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Ofirial 
roninria V León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarlos reciban los números de este 
BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de conser-
var los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuademación, 
que deberá verificarse cada afio. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS, 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Key Don Alfonso X I I I 
(q. D . g.),S. M. la Eéiná Doña Vic-
toria Eugenia, S. A . . E . el Principe 
dé Asturias é Infantes y demás per-
sonas de la Augusta Real familia, 
continúan sin novedad en su impor-
tante salud. 
(Gacela del día 3 de febrero de 1927) 
DIPUTACION PROVINCIAL 
DE L E Ó N 
CONVOCATORIA 
Haciendo uso de las atribuciones 
que me concede el artículo 91 del 
Estatuto vigente, he acordado con-
vocar a la Excma. Diputación pro-
vincial, con objeto de celebrar las 
sesiones del primer periodo semes-
tral de 1927, para el día ocho del 
corriente, a las once horas, en el 
salón de reuniones déla Corporación; 
advirtiendo que están obligados a 
concurrir los diputados directos, los 
corporativos y los suplentes de unos 
y otros, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 299 del Estatuto. 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL en cumplimiento de lo pre-
venido en el Estatuto provincial 
vigente. 
León 2 de febrero de 1927. = E 1 
Presidente, José María Vicente. 
Alcaldía conutituciónal de 
- liembibí'e 
Ignorándose él paradero de los 
mozos que a: continuación sé rela-
cionan, naturales dé este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
aftó actual; se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores; parien-
tes, amos o personas de quien de-
pedan, que por el presenté edicto se 
íes cita a comparecer en esta Casa 
Capitular, por.sí o por persona que 
legítimamente les représente, los 
días 13 de febrero y 6 de marzo 
próximos vesP!e0,;ivalli|3nt;e» a las 
diez de su mañana, a exponer lo 
que les convenga referente a su 
inclusión en dicho alistamiento; ad-
virtiéndoles que este ecVcto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del artículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1925 para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Bembibre, 2o de enero de 1927. — 
E l Alcalde, J . Antonio Velasco. 
Relación que ne cita 
Nazario Alonso Villada, hijo de 
Antonio y de Julia. 
José Astandoa González, de Ve-
nancio y de Francisca. 
Julio Rodríguez González, de 
Basilia. 
Alcaldía conutituciónal de 
Carrwvra 
Incluidos en el alistamiento veri-
ficauó en este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
comprendidos en el caso 5.° del ar-
tículo 96 del Reglamento para apli-
cación dé- la vigente ley dé Recl u-
tamiénto y reemplazo del Ejército, 
los mozos que adjunto se relacionan 
e ignorándose su .'actual paradero 
así como el de sus padres, se les cita 
por medio del presente para que 
comparezcan por si o por persona 
que legalmente les represente a los 
actos de cierre definitivo del alista-
miento y clasificación y declaración 
de soldados que habrán de tener 
lugar en él salón de este Ayunta-
miento,¡los días 13 de febrero y tí c!© 
de marzo próximos, lespéetivamen-
te; previniéndoles que de no com-
parecer n i hacerse representar, se 
les instruirá el expediente de prófu-
gos a que se refiere -si artículo 188 
del Reglamento. 
lielaeión (¡t'.e xe cita 
Fernández Rodríguez, Emeterio; 
hijo de Donato y Emil ia . 
Moran Sierra, Tomás; de -Juan 
Antonio y Emil ia . 
Alcaldía constitucional de 
Gastrillo de la Valduerna 
Ignorándose el paradero de ios 
mozos que a continuación se rela-
cionan, naturales de este término, 
comprendidos en el alistamiento del 











mos, a sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta Casa 
Capitular, por si o por persona que 
legítimamente les represente, los 
días 13 de febrero y 6 de marzo 
próximos, a las diez de la, mañana, 
respectivamente, a exponer lo, que 
les convenga referente a su in -
clusión en dicho alistamiento; ad-
virtiéndoles que este edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del artículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1925 para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, por ignorarse el 
paradero de los interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Castrillo de la Valduerna, 29 de 
enero de 1927.—El Alcalde, Ma-
¿uel Cuesta. 
Relación que se cita 
López de Abajo, Jerónimo; hijo 
de Pablo y de Agustina. 
López Viñambres, Elias; de V i -
cente y de Jerónima. 
Alcaldía constitacionál de 
CórbilloH de los Oteros , • 
Se cita por el presente al mozo 
qiie á continuación se relaciona, 
comprendido én el alistamiento dé 
este Ayuntamiento para el reempla-
zo del présente ailo y cuyo paradero 
así como el desús padres so desconoce, 
para que perónalmente o por medio 
He representante, concurra a ésta 
Casa Consistorial el día: 10 de fe-
brero próximo que tendrá lugar el 
apto de cierre definitivo del alista-
miento y el día 6 dé marzo a la 
clasificación y declaración dé solda-
dos; bajo- apercibimiento que de no 
hacerlo así, le parará el perjuicio 
consiguiente. 
Relación que w cita 
José Gerardo (Jarcia Díaz, - hijo 
de José y María. 
Corbillos de los Oteros, a 26 de 
eüero de 1927.==E1 Alcalde, Salva-
dor Aivarez. 
Alcaldía constitucional de 
Gh-adefe* 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se expre-
san y que se hallan incluidos en el 
alistamiento de este Municipio como 
comprendidos en el caso 5." del ar-
tículo 96 del vigente Reglamento 
de Quintas, se les cita por medio 
del presente para que por sí o por 
medio de representante legal com-
parezcan en esta Casa Consistorial 
los días 13 de febrero y 6 de marzo 
próximos, a las once y a las nueve 
respectivamente, que tendrá lugar 
el cierre definitivo.del alistamiento 
y la clasificación, y declaración de 
soldados; pues de no.hacerlo así, les 
parará el perjuicio consiguiente. 
Relación que se cita 
Lucio Ajlvarez García, hijo, de 
And¿é8.y Cecilia. 
Faustino Fernández Cordal, hijo, 
de j í v a r o y Teodora. 
Arcadio Reyeró Lario, hijo de 
Hilario,y Daniela. 
Gradafes, 29, de ^ e r o de 1927; — 
E l Alcalde, Antonio Llamazares. 
Alcaldía constitucional de 
L a Vega de Almanza 
En el alistamiento formado por 
este Ayuntamiento para el reem-
plazo del corriente año de 1927, ha 
sido incluido como comprendido 
en el caso 5." del artículo 96 del 
Reglamento para la aplicación de la 
ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército vigente, el mozo que 
a continuación se relaciona, cuyo 
paradero así como el de sus padres se 
desconoce; se le cita a fin de que 
personalmente b por medio de re-
presentante, concurra a los actos del 
cierre del alistamiento y a la clasi-
ficación-y declaración de soldados 
que habrán de efectuarse en el salón 
de sesiones de la casa consistorial de 
este Ayuntamiento los .días 13 dé 
febrero y" 6 dé marzo próximos res-
pectivamente; previniéndole ,que 
dé no comparecer, será declarado 
prófugo. -'' ; 
' La Vega de Almanza, 30.de enero 
de 1927.— E l Alcalde, Bonifiacio 
Pascual. 
Relación que se cita 
Jacinto Berri Alonso, hijo de 
Ignacio y dé Guadalupe. 
Alcaldía, comtituciónal de 
L a VeciUa 
Según me participa el vecino'de 
esta vi l la , Francisco García, el 'día 
10 del corriente mes, se extravió un 
caballo en el pueblo de Villabuena 
del Puente Zamora), de la propie-
dad de D . Octavio Aparicio, vecino 
del mismo y suponiendo se haya di-
rigido hacía San Juan de Torres, 
de esta provincia de León, donde lo 
habia comprado hacía poco tiempo; 
se llama su dueño Tomás Rubio, y 
encarga al que lo hallare que lo co-
munique a esta Alcaldía. 
Señas del caballo 
Pelo tordo claro, cabeza pequeña 
y algo hundida de la frente, alzada 
tres o cuatro dedos sobre la cuerda, 
edad cinco años, crin y cola corta-
das. 
La Vecilla, 31 de enero de 1927. 
= E 1 Alcalde, R . Orejas. 
Alcaldía comtituciónal de 
León 
Nueva feria de ganados en León y 
cambio 4» ftcha en la de los Santos 
IjL&biendo acordado el Excelentí-
simp, Ayuntamiento de León Ift 
qre^QÍóú;de una nueva feria de ga-
nado caballar, y mular en el mes 
de, febrero de. cada año, acortando 
icop su, celebración el largo plazo 
que meiiia entre las de San Andrés 
y San Juan, ofreciendo así a los 
ganaderos y tratantes la ocasión de 
compra-venta en el intermedio de 
ambas, se hace público para gene-
ral conocimiento, que la feria de 
nueva creación tendrá lugar los días 
26, 27 y 28 de febrero, celebrándose 
la primera en el referido mes del 
corriente.año de 1927. 
Asimismo se hace público que la 
fecha de la feria de los Santos, de 
ganado de cría y leche, que tenía 
fijadas las fechas del 15 al 18 de oc-
tubre, se celebrará en lo sucesivo, 
los días 5, al 10 ambos inclusive, 
del referido mes en cada año, moti-
vando este adelantó de fechas, exi-
géncias impuestas por la convenien-
cia de los ganaderos. 
León, 10 de enero dé 1927.—Él 
Alcalde, F . Roa dé la Vega. 
Alcaldía constitucional, de 
,- ,. . ."Lucillo ' 
Ignorándose , el paradero de los 
mozos que a -continuación se rela-
cionan, naturales de este término,' 
comprendidos en .el.alistamiento del 
año actual, se advierte a los. mis-
mos, á sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta;. 
Casa Capitular,, por sí ó por perso-
na que legít imamente les represen-
te, los días 13 de febrero y • 6 de 
marzo, respectivamente, a las diez, 
a exponer lo que les convenga refe-
rente a su inclusión en dicho alista-
miento; advirtiéndoles que este edic-
to sustituye las citaciones ordena-
das por el párrafo tercero del ar-
tículo 111 del Reglamento de 27 de 
febrero. de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
por ignorarse el paradero de los in -
teresados, parándoles !el perjuicio a 
que haya lugar. 
Lucillo, 29 de enero de 1927; — 
El Alcalde, Tomás Prieto. 
Relación que se cita 
Manuel Alonso Cadierno, hijo de 
Antonio « Isabel. 
m 
Antonio Arce Fuertes, de Toribio 
y de Angela. 
Esteban Alonso Fernández, de 
l lamón y de María. 
Marcos Alvarez Mayo, de Anto-
nio y de Gregoria. 
Juan Blanco Arce, de Celestina. 
Erminío Ballestero Lera, de Ma-
teo y de Elvi ra . 
Eduardo Blanco López, de José y 
de Sebastiana. 
Rosendo Prieto Alonso, de Bal-
tasar y de Rosenda. 
Juan Francisco Viñambres A l -
varea, de José y de Toribia. 
Alcaldía constitucional de 
Mansilla Mayor 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación sé rela-
cionan, del alistamiento de este 
Ayuntamiento y reemplazo actual, 
asi como el de sus padres, se advier-
te a los mismos, que por el presen 
te edicto se les cita a comparecí- en 
«sta Casa Consistorial por si o por 
persona que legít imamente les re 
presente los días 13 de febrero y 6 
de marzo próximos, respectivamen-
te, en. que tendrán lugar el cierre 
definitivo del alistamiento y clasifi-
cacióny-declaración de soldados, a 
exponer las causas que les exima del 
servicio militar; advirtiéndoles que 
este edicto sustituye las- citaciones 
ordenadas por el párrafo 3." del ar-
tículo 111 del Reglamento, paran-, 
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Mansilla de las Millas 26 de enero 
de 1927.==E1 Alcaide, Pedro de 
Robles. : 
Relación qüe m cita ; 
Ignacio Allor Martínez, hijo de 
Aurencio y Luisa . 
Pablo Blanco Fidalgo, de Tirso y 
Ramona. 
Miguel Suárez Buvón, de Victo-
rino y Beremundá. > 
Alcaldía constitucional de 
Oseja de Sajambre 
Se cita por el presente al mozo 
Marcial Bartolomé Fernández Saez, 
comprendido en el alistamiento de 
este Ayuntamiento para el reem 
plazo del presente año y cuyo para-
dero, así como el de sus padres y 
demás familia se desconoce, para 
que personalmete o por medio de 
representante, concurra a esta Con-
sistorial el día 13 de febrero en que 
tendrá lugar el acto de cierre defi-
nitivo del alistamiento,, y el día 6 
de marzo, a la clasificación y decla-
ración de soldados; bajo apercibi-
miento que de no hacerlo así, le 
parará el perjuicio consiguiente. 
Oseja de Sajambre, 22 de enero 
de( 1927.—El Alcalde, Marcelino 
Gómez. 
Alcaldía constitucional de 
líodiezmo 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se relacio-
nan, naturales de este término, com-
prendidos en el alistamiento del 
año actual; se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta Casa 
Capitular, por sí o por persona que 
legítimamente les represente, el día 
el 13 de febrero y el 6 de marzo 
próximos, respectivamente, a expo-
nerlo queles convenga referente asu 
inclusión en dicho alistamiento; ad 
virtiéndoles que este edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del artículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1925 para el Reclutamiento y Reem 
plazo del Ejército, por ignorarse el 
paradero de,los interesados; parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Diez González, Eloy; hijo de San-
tiago y Manuela. 
Gónzález,Francisco; deFilomena. 
- González González, Ramón; de 
Secündino y María. 
' González Pérez, Manuel; de Juan 
y Rosalía. 
Torre Martínez, Lorenzo; de Lo-
renzo y Manuela, 
Viñuelá Gutiérrez, César; de José 
y María. 
Vifluela Rodríguez, Jenaro; de 
Miguel y Adelaida. 
Rodiezmo 28 de enero de 1927,= 
El Alcalde, Celestino Rodríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Toreno 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se relacio 
rian, naturales de este Ayuntamien-
to, comprendidos en el alistamiento 
del reemplazo del año actual, se les 
cita por medio del presente para 
que comparezcan personalmente o 
por persona que legalmente les re-
presente en esta Casa Consistorial 
los días 13 de febrero a la rectifica-
ción definitiva del alistamiento y 
el 6 de marzo al de la clasificación 
y declaración de soldados; bajo 
apercibimiento que de no hacerlo 
así les parará el perjuicio consi-
guiente . 
Relación que se dta 
Higinio López Diez, hijo de José 
y de Francisca. 
Andrés Fernández, de Teresa. 
Gumersindo Blanco Rodríguez, 
de Agustín y de M . Luisa. 
Severino Diez Calvo, de Francia-, 
co y de Saturnina. 
Toreno, 28 de enero de 1927.— 
El Alcalde, Francisco Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Valdemoi-a 
Incluidos en el alistamiento for-
mado por este Municipio para el 
reemplazo del año actual, como 
comprendido en el caso 5." del ar-
tículo 96 del Reglamento para la 
aplicación de la vigente ley de Re-
clutamiento y reemplazo del Ejér-
cito, el mozo Gabino Colinas dé la 
Iglesia, hijo de Juan y de Justa, e 
ignorándose su actual paradero, se 
le cita por medio de este anuncio 
para que comparezca por si o por 
persona que legalmente le repre-
sente, a los actos de cierre definiti-
vo del alistamiento y clasificación y 
declaración de soldados que habrán 
de efectuarse en el salón de sesiones 
de esta Alcaldía los días 13 de fe-
brero y 6 de marzo próximos res- , 
pectivamente; previniéndole que de 
no comparecer, n i hacerse repre-
sentar, se le instruirá el oportuno 
expediente de prófugo a que se re-
fiere el artículo 183 del citado Re-
glamento. 
Valdemora, 30 de enero de 1927. 
—El-Alcalde, Justo Martínez. 
Alcaldía constitucional de ' 
• Valdepiélago 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a continuación se rela-
cionan", naturales de este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se Ies cita a comparecer en esth Casa 
Capitular, por si o por persona que 
legítimamente les represente, ¡os 
días 13 de febrero y 6 de marzo 
próximos, a las diez de la ma-
ñana respectivamente1, a exponer 
lo que les convenga referente a su 
inclusión en dicho alistamiento; ad-
virtiéndoles que este edicto sustitu-
ye las citaciones ordenadas por el 
párrafo tercero del artículo 111 del 
Reglamento de 27 de febrero de 
1924 para el Reclutamiento y Reem-
plazo del Ejército, por ignorarse el 
paradero de los-interesados, parán-
doles el perjuicio a que haya lugar. 
Valdepiélago 27 de enero de 1927. 
E l Alcaide, Leandro de la Sierra. 
Relación que se cita 
Ernesto González García, natural 
t í 
1 







de Aviados, hijo de José María y 
Manuela. 
Honorino Clemencio L i b e r a t o 
Diez, natural de La Mata, hijo de 
Emilio y Gregoria. 
Tomás Domingo López Diez, na-
tural de Otero, hijo de Teófilo y 
Nioolasa. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Vakarce 
Hallándose ausentes los mozos 
qne a continuación se relacionan, 
naturales de este término, compren-
didos en el alistamiento del año ac-
tual, se advierte a los mismos, a sus 
padres, tutores, parientes, amos o 
personas dé quien dependan, que 
por el presente edicto se les cita a 
comparecer en esta Casa Capitular, 
por si o por persona que legítima-
mente Ies represente, el día 6 de 
marzo próximo y hora de las nueve, 
a exponer lo que les convenga re-
ferente a su inclusión en dicho alis-
tamiento; advirtiéndoles que este 
edicto sustituye las citaciones orde-
nadas por el párrafo tercero del ar-
tículo 111 del Reglamento de 27 de 
febrero de 1925 para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejército, 
por ignorarse el paradero de los i n -
teresados, parándoles el perjuicio a 
que haya lugar: 
Vega de Valcarce, a 30 de enero 
dé ' 192T.=E1 Alcalde-Presidente, 
A . Alvarez. ; 
Relación que se cita • 
Marcial Fernández Quiñones, hijo 
de Manuel y de Constan tina. 
Francisco García, de padres des-
conocidos.-
Gaspar García Núñez, de Angel 
y de Teresa. : 
Manuel Núñez Piedrafita, de Gas-
par y de Generosa. 
Benjamín Rodríguez Carballo, de 
Benjamín y de Pilar. 
José Rodríguez, de padres des-
conocidos. 
Alcaldía constitucional de 
Vegaquemada 
Ignorándose el paradero de los mo-
zos que a continuación se relacio-
nan, naturales de este término, 
comprendidos en el alistamiento del 
año actual, se advierte a los mis-
mos, a sus padres, tutores, parien-
tes, amos o personas de quien de-
pendan, que por el presente edicto 
se les cita a comparecer en esta 
Casa Capitular, por si o por persona 
que legítimamente les represente, 
los días 13 de febrero y 6 de marzo 
próximos, a las diez de la mañana 
respectivamente, a exponer lo que 
les convenga referente a sn inclusión 
en dicho alistamiento; advirtién-
doles que este edicto sustituye las 
citaciones ordenadas por el párrafo 
tercero del artículo 111 del Regla-
mento de 27 de febrero de 1925 para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, por ignorarse el paradero 
de los interesados, parándoles el 
perjuicio a que haya lugar. -
Vegaquemada 24 de enero de 
1927.=E1 Alcalde, L ino Rodríguez. 
Relación que se cita 
Antonio Alba Aller, hijo de Joa-
quín y Ceferina. 
Baudilio Avecilla Fernández, hijo 
de Gaspar y Eusebia. 
Victorino Diez Alvarez, hijo de 
Floriano y Petronila. 
Arsenio Diez Valle, hijo de Ra-
fael y Concepción. 
Avelino Fernández Miranda, hijo 
de Indalecio y Br íg ida . 
Gaspar Fernández Pérez, hijo de 
Pablo y Paula. 
Calixto Prieto Diez, hijo de To-
más y Segunda. 
Amaro Rodríguez Rodríguez, hijo 
de Pedro y Margarita. 
Epifanio Sánchez Sánchez, hijo 
de Constantino y Eulalia. 
L E O N 
Imp. de la Diputación Provincial 
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FUNDIDOR D E CAMPANAS 
M A N U E L QUINTANA 
VlltAVERDE DE SANDOVAI, 
- (León-Mansilla de las Mulos) 
INSTALADORA ELÉCTRICA 
" LA ECONÓMICA " 
S. SALGADO 
Para Instalaciones y Repara-
ciones eléctiicas-Colocadón de 
timbres, Teléfonos, Planchas y 
Estufas eléctricas. 
10 SALGADO 
PRONTITUD Y ESMERO 
ENCAROOS Y AVISOS: 
Varillas, l.-León 
E l mas antiguo de. la capital por la fecha de 
su fundación, pero el mas moderno por lo-
perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Leche de su granja 
Terraza y billares 
Siempre la más alta cali 'ad en todos Ios-
artículos 
; r-• 
"POPULAR INSTALADORA E L E C T R I C A " 
JULIÁN V I Z A N 
INSTALACIONES Y REPARACIONES D E LUZ, 
TIMBRES, TELÉFONOS, VENTILADORES, 
: : PLANCHAS Y ESTUFAS; LÍNEAS : : 
D E TRANSPORTE -QE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 
TUiAios PÚA mm r FUEIA DE U UHTAL 
taran IÍHH T BMEUW • naiu NtaKU. 
S A L . NÚM. 3. - LEÓN 
Farmacia BARTHE 
114 AÑOS D E EXISTENCIA 124 
Con dos farmacéuticos al frente de ella, es la única que 
en León y su provincia- posee el legitimo .APARATO 
ELECTRO-PRODUCTOR DE HiPOCAREL», Arnalot. Gran sur-
tido en DROGUERIA. Ultimas novedades en Perfume-
ría. Artículos para Cirugía. 
Algunas especialidades de esta casa, de éxito verdad: 
Pectoralina B A R T H E (tos, catarros). Sellos B A R T H E 
(antineurálgicos). P a s t i l l a s antielminticas B A R T H E 
(contra las lombrices). Papeles antigastrálgicos B A R T H E 
(tesoro del estomago). Medicamentos puros E. Merck 
Bayer, etc. 
A U T O C L A V E S P A R A ESTERILIZACIONES 
